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Ewolucja władzy miEjskiEj wE Francji 
na początku XXi wiEku. nowE wymiary, 
nowE poziomy na przykładziE mEtropolii lyonu
Streszczenie: Globalna	gospodarka	postfordowska	oparta	na	permanentnych	przepływach	zmienia	
sposób	użytkowania	przestrzeni,	wpływając	na	funkcjonowanie	miast,	z	których	część	przyjmuje	
rolę	węzłów	globalnych	 lub	 regionalnych	 sieci.	Otwarte	pozostaje	pytanie,	 czy	 i	w	 jaki	 sposób	








Evolution oF local urban govErnmEnt in FrancE at 
thE bEginning oF thE 21st cEntury. nEw dimEnsions 


















Instytucjonalizacja i zarządzanie na obszarach metropolitalnych 
wobec wyzwań „globalnego antyporządku”1
Zagadnienie	dotyczące	roli	instytucji	w	formowaniu	rzeczywistości	społecznej	
oraz	oddziaływania	procesów	społecznych	na	kształt	tych	samych	instytucji	jest	






























przykładem	 tzw.	 fenomenu	miejskiego,	który	w	warunkach	globalizacji	 przyj-
muje	 postać	 metropolizacji.	 Pojawienie	 się	 globalnej	 gospodarki	 postfordow-
skiej	opartej	na	permanentnych	przepływach,	mobilności,	ciągłym	przekraczaniu	
granic,	zmienia	sposób	użytkowania	przestrzeni,	wpływając	na	funkcjonowanie	
1	 „Globalny	 antyporządek”	 to	 pojęcie,	 którym	posługuje	 się	 autor	 dla	 określenia	 skompli-
kowanej	 sieci	globalnych	powiązań	 i	 relacji,	 skutkujących	agregacją	 systemów	 interakcyjnych	
przynoszących	 zarówno	 oczekiwane,	 jak	 i	 nieoczekiwane,	 przewidywane,	 jak	 i	 nieprzewidy-




























dzyterytorialnej	 celem	 osiągnięcia	 zadowalającego	 poziomu	 koordynacji	 dzia-
łań	na	obszarze	 funkcjonalnym	przez	wytworzenie	 „metropolitalnego	 systemu	
współrządzenia”	(metropolitan governance).	Oba	podejścia	do	zarządzania	me-
tropolitalnego	można	traktować	jako	typy	idealne,	w	praktyce	występują	bowiem	
różne	 formy	pośrednie.	Oba	 także	mają	 swoje	 zalety	 i	 ograniczenia.	 Strategia	
budowania	 metropolitalnych	 jednostek	 samorządowych	 skutkuje	 powieleniem	


























•	 dysponowanie	mandatem	 demokratycznym	 do	 realizacji	 zadań	 publicznych	
w	związku	z	wyłanianiem	władz	obszarów	miejskich	i	metropolitalnych	w	wy-
borach	powszechnych;









rodzaju	 nową	 pełnoprawną	 jednostką	 samorządu	 terytorialnego.	 Przyjęte	 roz-
wiązania	 stanowią	materializację	 dążenia	 do	 dostosowania	 poziomu	 działania	
władzy	publicznej	do	poziomu	„nowych	terytorialności”	i	kluczowych	procesów	
społeczno-gospodarczych	 kształtujących	 życie	 i	 byt	 materialny	 współczesne-












Organizacja terytorialna państwa wobec fenomenu miejskiego 
i metropolitalnego
Współczesne	społeczeństwo	francuskie	w	wymiarze	demograficznym	i	prze-





























Paris et le désert français	(Paryż	i	francuska	pustynia),	a	proces	metropolizacji	





Z	 drugiej	 strony	 procesowi	 adaptacji	 struktury	 terytorialnej	 towarzyszyła	
silna	 inercja	 instytucji	publicznych,	w	 tym	jednostek	samorządowych,	których	
trwałość	 związana	 jest	 z	 rolą,	 jaką	 odegrały	w	 procesie	 kształtowania	 się	 no-
woczesnego,	republikańskiego	społeczeństwa	po	rewolucji	francuskiej.	Skutkuje	
to	 nienaruszalnością	 pozycji	 gminy,	 wzmacnianej	 obecnością	 jej	 przedstawi-
cieli	 (merów)	w	 centralnych	 strukturach	władzy	 ustawodawczej	 (Pyka	 2010).	


























nowy	katalog	 jednostek	współpracy	międzygminnej,	 od	wspólnot	 gmin,	 przez	
wspólnoty	aglomeracji,	po	wspólnoty	miejskie,	dając	lokalnym	politykom	wolny	
wybór	(Pyka	2014:	176).	Sukcesowi	liczebnemu	powstających	jednostek	współ-





Analizując	 przykład	 Francji,	 można	 odnaleźć	 dwie	 wymienione	 wcześniej	
podstawowe	strategie	harmonizacji	poziomu	działania	władzy	publicznej	wzglę-
dem	 obszaru,	 na	 którym	 kształtowane	 są	 kluczowe	 procesy	 społeczno-gospo-
darcze.	Pierwszą	jest	odgórne	tworzenie	nowych	jednostek	terytorialnych	zastę-
pujących	wcześniej	 istniejące.	Druga	natomiast	 strategia	polega	na	 rozwijaniu	
dobrowolnej	 współpracy	 międzygminnej	 oraz	 międzyterytorialnej	 (multi-level 
governance),	 której	 zinstytucjonalizowane	 podmioty	 stanowią	 swoistą	 nakład-







































no	pozostać	 tworzenie	globalnej	 strategii,	wspólnych	zasad,	kontrola	 stosowa-
nia	prawa	oraz	ochrona	obywateli	związana	z	dbaniem	o	zachowanie	społecznej	











































nikających	 z	 bliskości	 względem	 obywatela.	 Ustawa	 przewiduje	 przesunięcie	
kompetencji	związanych	z	organizacją	rozwoju	lokalnego	na	poziom	jednostek	










4	 Projekt	 ustawy	 NOTRe	 dostępny	 jest	 na	 stronie	 http://www.legifrance.gouv.fr/ oraz na 
stronie	 francuskiego	 rządu	 http://www.gouvernement.fr/action/la-reforme-territoriale	 (dostęp:	
6.05.2015).	
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Powrót inicjatywy państwa. Między kontynuacją a zmianą
Dokonując	 analizy	 reformy	 terytorialnej	 Francji	 rozpoczętej	 z	 inicjatywy	
urzędującego	prezydenta	z	perspektywy	dotychczasowej	ewolucji	francuskiego	
lokalnego	 systemu	 administracyjno-politycznego,	 trudno	 jednoznacznie	 uznać	
przedstawione	wyżej	 trzy	 ustawy	 za	 faktycznie	 rewolucyjne.	 Przyjęte	 rozwią-







































Lyon w awangardzie europejskich metropolii
Metropolia	Lyonu	powstała	1	stycznia	2015	r.,	zastępując	istniejącą	od	46	lat	
wspólnotę	miejską	Grand	Lyon.	Jest	to	jedna	z	trzech	metropolii,	które	na	mocy	
ustawy	MAPTAM	 z	 17	 stycznia	 2014	 r.	 uzyskały	 status	 specjalny.	 Jej	wyjąt-
kowość	 polega	 jednak	 na	 tym,	 że	 jako	 jedyna	metropolia	we	 Francji	 stanowi	




rządu	 terytorialnego,	 departament,	 którego	historia	 sięga	 rewolucji	 francuskiej	
(Mercier	2014a).	Do	tej	pory	niemal	każda	reforma	oznaczała	nadbudowę	kolej-
nych	szczebli	instytucjonalnych	nad	istniejącymi	strukturami.
Kompetencje	 Metropolii	 Lyonu,	 zgodnie	 z	 hasłem	 jej	 ojca	 założyciela,	
Gérarda	Collomba,	mera	Lyonu	oraz	prezesa	wspólnoty	miejskiej	Grand	Lyon,	
łączą	czynniki	miejski	 i	 ludzki	(urbain et humain).	Dotychczasowe	kompeten-













Ponadto	metropolia	 będzie	 realizowała	 zadania	w	 zakresie	 higieny	 i	 zdrowia,	
tworzenia	obiektów	kultury	i	zarządzania	nimi,	budowy	i	zarządzania	sieciami	









organy	 stanowią	 zarząd,	 czyli	 egzekutywę	metropolii.	W	 skład	 stałej	 komisji	
















jej	 potencjału	 do	 poziomu	 pozwalającego	 konkurować	 z	 innymi	 europejskimi	
metropoliami	średniej	wielkości,	takimi	jak	Mediolan	czy	Manchester.	Powstała	
w	ten	sposób	nowa	jednostka	samorządowa	skupia	59	gmin	rozciągających	się	





Chociaż	Metropolia	Lyonu	de iure	 powstała	 1	 stycznia	 2015	 r.,	 to	de facto 






tego	 obszaru,	 wpływając	 na	wzrost	 jego	międzynarodowego	 promieniowania.	
Przykładem	 takiego	współdziałania	mogą	 być	 łączące	 te	 środowiska	 projekty	
wpisujące	się	w	obszar	marketingu	terytorialnego,	jak	„Grand	Lyon	l’esprit	d’en-
treprise”	(Wielki	Lyon	duszą	przedsiębiorczości),	„Only	Lyon”	(Tylko	Lyon)	czy	



































trudem	na	 przestrzeni	 kilkudziesięciu	 lat	 konsens	 przywódców	 (merów)	 gmin	
znajdujących	 się	w	 obrębie	wspólnoty	miejskiej	Wielkiego	Lyonu	wokół	 pro-
gramu	budowy	potencjału	metropolitalnego	aglomeracji	jako	całości.	Kolejnym	
czynnikiem	było	przystąpienie	do	tej	swoistej	umowy	społecznej	wspomnianych	
już	 elit	 ekonomicznych,	 ale	 także	 elit	 akademickich	 i	 kulturalnych.	Ważnym	
elementem,	 który	 przesądził	 o	 sukcesie	 procesu	 budowania	 potencjału	metro-




wych	zarówno	na	początku	 tego	procesu,	 jak	 i	na	etapie	 tworzenia	Metropolii	
Lyonu	(Galimberti,	Lobry,	Pinson,	Rio,	2014).
Jeszcze	przed	pojawieniem	się	wspólnoty	miejskiej	na	obszarze	aglomeracji	
wykształciły	 się	 branżowe	 związki	międzygminne,	 skoncentrowane	 na	 gospo-
darce	wodno-ściekowej,	dostępności	gazu	czy	elektryczności.	W	1941	r.	powstał	










2015).	Dalszy	 rozwój	kompetencji	Wielkiego	Lyonu	związany	był	 ze	 zmiana-
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Przypadek Lyonu – precedens czy początek trendu?
Mimo	 że	 rozwiązania	 przyjęte	 dla	Metropolii	 Lyonu	mają	 charakter	wyjąt-
kowy,	to	wpisują	się	w	ogólny	trend	realizowanej	obecnie	we	Francji	reformy,	














ną	 jednostkę	 samorządową	niesie	 za	 sobą	poważne	konsekwencje.	Pozytywne	
następstwa	 dotyczące	 wzrostu	 konkurencyjności	 metropolii,	 wykluczenie	 na-
































oznacza	 nieuchronną	 polityzację	 metropolii	 lyońskiej	 w	 kontekście	 wyborów	






Stabilna	 pozycja	 Gerarda	 Collomba,	 mera	 Lyonu	 i	 jednocześnie	 prezesa	









–	Avenir,	 sprzeciwiających	 się	 nowej	 formule	wyborów	 radnych	metropolital-
nych.	W	ich	ocenie	przeprowadzenie	wyborów	bezpośrednich	w	oparciu	o	okręgi	



















Kontrkandydat	 Collomba	 na	 stanowisko	 prezesa	Wielkiego	 Lyonu,	 François- 
-Noël	Buffet,	podnosił	z	kolei,	że	aby	konkurować	z	wielkimi	europejskimi	aglo-
meracjami,	metropolia	 powinna	 przekroczyć	 pułap	 2	mln	mieszkańców,	 tym-
czasem	ma	 ich	zaledwie	1,3	mln.	Dodatkowo	w	 jej	granicach	nie	znalazło	się	
lotnisko	Saint-Exupéry,	przez	co	konkurent	Collomba	nazywa	Lyon	metropolią	




oraz	 le	Territoire	 de	Belfort),	 a	 z	 populacją	 429	000	mieszkańców	znalazł	 się	
na	53.	pozycji.	Zdaniem	niektórych	efektywniej	byłoby	włączyć	ten	obszar	do	
sąsiednich	 departamentów,	 choć	 jak	wiadomo	 nie	 zgodziłby	 się	 na	 to	Michel	
Mercier,	senator	i	szef	departamentu	Rodanu,	który	za	punkt	honoru	wziął	sobie	
zachowanie	autonomii	pozostałej	części	departamentu	(Feltin-Palas	2015).
Najwięcej	 kontrowersji	 wzbudziła	 perspektywa	 wzrostu	 podatków,	 który	
Collomb	zapowiadał	jeszcze	przed	powstaniem	Metropolii	Lyonu.	Konieczność	
zwiększenia	obciążeń	fiskalnych	mieszkańców	aglomeracji	związana	jest	z	dra-
stycznym	 spadkiem	 dotacji	 państwa	 dla	 samorządu,	wynikająca	 z	 ogólnopań-
stwowego	planu	oszczędności.	Tylko	w	2015	r.	spadek	dotacji	państwa	wyniósł	
73	mln	euro	przy	jednocześnie	rosnących	wydatkach	socjalnych	oraz	chęci	utrzy-
mania	 dotychczasowego	 poziomu	 inwestycji.	Ostatecznie	 pod	 koniec	 stycznia	
2015	 r.	 rada	metropolii	 przyjęła	 pierwszy	 budżet,	 przewidujący	 pięcioprocen-
towy	wzrost	opodatkowania	mieszkańców	Metropolii	Lyonu	 (Mercier	2015b).	
Powstanie	metropolii	nie	spowoduje	zatem	w	krótkim	terminie	spektakularnego	





Nie	 ma	 wątpliwości,	 że	 to,	 co	 autor	 nazywa	 „instytucjonalnym	 skokiem”	
Lyonu,	jest	wynikiem	bardzo	specyficznej	sytuacji	tej	właśnie	aglomeracji,	ukła-
du	sił,	jaki	się	tam	wytworzył	i	personalnego	porozumienia	strategicznego	dwóch	
lokalnych	 włodarzy,	 którego	 zbudowanie	 zajęło	 im	 blisko	 dwa	 lata	 (Mercier	
























sowego	 układu	 instytucjonalnego.	 Przyjmowane	 dotąd	 rozwiązania	 oznaczały	
niemal	zawsze	nadbudowywanie	nad	klasycznym	podziałem	terytorialnym	do-
datkowych	 i	 zależnych	 od	 istniejących	 już	 jednostek	 samorządowych	 struktur	
instytucjonalnych,	 mających	 rozwiązywać	 problemy	 na	 adekwatnym	 do	 nich	








Z	 drugiej	 jednak	 strony	 można	 odnieść	 wrażenie,	 że	 ewolucyjne	 zmiany,	
dla	których	kolejnym	krokiem	są	obecnie	realizowane	reformy	MAPTAM	czy	
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